


























































































せ と な い か い
では生息環境
かんきょう
の悪化により姿
すがた
を見る
ことが少なくなったとされています。しかし、富山の海ではむしろ増
ふ
えているようにさ
え感じられます。砂浜近くに波消しブロックがたくさん設置
せ っ ち
されているので、このよう
な人工的な環境にすみついているのかもしれません。
貝殻などの漂 着 物
ひょうちゃくぶつ
が多くなるこれからの季節、砂浜に出かけると宝探
たからさが
しのようで
楽しくなります。小さな貝殻を拾い集めていると、スズメガイダマシ類に出会えるかも
しれませんよ。 （吉岡 翼）
5 mm富山の砂浜に打ち上がっていたスズメガイダマシ類の殻
No.474
スズメガイダマシ類の 1種
スゲガサチョウチン（岡山県）
古生代の代表的な腕足類スピリファー（左上）
と現生のシャミセンガイ（右下）
